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研究成果の出版
東京都立大学都市研究センター発足いらい，毎年， 3冊の総合都市研究を編集，出版し，関係各方面の
利用に供してきた。各号，特集号的な性格をもたせて利用者の便をはかつてきた。
昭和57年度も， 16， 17， 18号と 3冊を出版した。収録の論文，シンポジウム記録は後記のとおりであ
るO この年度の特色のひとつとして， 英文論文を収録したが，これからの国際交流に多少とも寄与でき
るようにとの配慮である。 シンポジウムも，各研究グループで計画， 実施しているので，その記録を収
録し，研究の展開に多少ともプラスになればと考えている。
今後は，さらに学内， 学外の研究者の論文を収録し， また，組織的にシンポジウム記録を収録してい
きたいと考えている。
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